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2In this thesis I designed visual material for the British phone 
operator O2’s imaginary campaign, the purpose of which being to 
get 16 -24 year old young adults interested in both retail and in 
working with O2. The client organisation of this thesis is the British 
marketing company, Chatter Communications Ltd.
 
In this thesis I will first shortly handle subjects like apprenticeship 
and campaign advertising with examples. I will then go though O2 
brand graphic guidance with examples and after that I will detail 
progress of the campaign project.
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A B S T R A C TT I I V I S T E L M Ä
Tässä opinnäytetyössä suunnitteltiin visuaalista materiaalia 
englantilaisen O2- puhelinoperaattorin kuvitteelliseen kampanjaan, 
jonka tarkoituksena on saada 16 - 24 -vuotiaita nuoria innostumaan 
jälleenmyynnistä ja työskentelemään O2:lle. Toimeksiantajana 
opinnäytetyölle toimi brittiläinen markkinointiyritys, Chatter 
Communications Ltd. 
Opinnäytetyössä käsitellään aluksi lyhyesti aihealueita kuten 
apprenticeship -koulutus ja mainoskampanja esimerkkeineen. O2 
brändin graafista aineistoa käydään läpi esimerkkien kautta, jonka 
jälkeen kerrotaan kampanjaprojektin etenemisestä.
AVAINSANAT: Kampanjointimateriaali, visualisointi, 
graafinen suunnittelu
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S I S Ä L LY S LU E T T E LO
4Opinnäytetyöni aiheena on kuvitteellisen kampanjointimateriaalin suunnittelu O2 
puhelinoperaattorille, jonka kohderyhmänä ovat nuoret aikuiset. Tulin tekemään tämän 
opinnäytetyön Englannissa, lähellä projektin toimeksiantajaa Chatter mainostoimistoa Leedsistä. 
Toiveenani opinnäytetyön projektille oli visuaalisen materiaalin suunnitteleminen yritykselle koska 
pidän graafisen aineiston suunnittelemisesta. Saatuani O2 kampanjointimateriaalin projektin, 
olin hyvin tyytyväinen aiheeseen tämän haastavuuden ja todenmukaisuuden takia. Chatter 
on aikaisemmin tehnyt materiaalia O2 operaattorille, joten heillä on kokemusta ja materiaalia 
kyseisestä brändistä. 
Opinnäytetyöni kertoo projektista ja sen etenemisestä pohjatietojen selvityksen ja O2 graafisen 
aineiston tutkimisen lisäksi. Tavoitteena on luoda hyvää kampanjointimateriaalia, joka on 
nuorille aikuisille kohdistettu, noudattaen O2 brändin ilmeen pääpiirteitä ja samalla myös minun 
mieltymyksiäni. Tavoitteeni aioin saavuttaa viikoittaisen työskentelyn avulla. Apua tavoitteisiin 
pääsemisestä saan Chatterilta, joka lupaa antaa neuvoja ja ohjeita oikeaan suuntaan työskentelyn 
ajan. 
Pohjatietoa opinnäytetyölle haen suurimmaksi osaksi internetistä. Opinnäytetyön toimeksiantaja 
tulee antamaan omia tiedostojaan kuten graafisen ohjeiston ja visuaalisia materiaaleja kuten 
logoja tukemaan suunnitteluprosessia. Graafisen ohjeiston tulen esittelemään pääpiirteittäin omin 
sanoin ja kuvin opinnäytetyössäni, virallisen O2 graafisen ohjeiston yleisölle julkaisemattomuuden 
takia. Liitteenä on Chatter yritykselle palauttamani kokoelma kampanjointimateriaalista. 
Opinnäytetyöni tulee olemaan yksi ensimmäisiä askeliani työelämään. Saan kokemusta oikean 
projektin kanssa ja neuvoja toimeksiantavalta yritykseltä. Tämä on mahdollisuus nähdä kuinka 
asiat oikein toimivat työelämässä. Haaveinani on työskennellä kansainvälisesti jonkin aikaa, 
mahdollisesti Englannissa ja kehittyä koko ajan muotoilijana.
1 J O H DA N TO
52 TO I M E KS I A N TO
62.1 TO I M E KS I A N TA JA
C H AT T E R CO M M U N I C AT I O N S LT D.
Opinnäytetyön O2 projektin toimeksiantajana toimii Chatter Communications Ltd. Chatter on 
Englantilainen, Leedsissa sijaitseva 15 henkinen mainostoimisto, joka perustettiin vuonna 2011. 
Chatterin tiimiin kuuluu monia eri alojen osaajia ja heidän taitoihinsa kuuluu muun muassa 
kampanjasuunnittelua, videotuotantoa, brändäystä, mainososaamista, yrityksen stradegiointia ja 
markkinoinnin kohdistamista. (Chatter Communications Ltd. 2018.)
Chatterin asiakkaina on ollut yrityksiä kuten. Skype, Sky, Telefónica ja Johnson&Johnson. Heidän 
mottonsa on “Thinking People” suomennettuna “Ihmisiä ajatellen”. Omien sanojensa mukaan 
he ovat rehellinen, päämääräinen, ahkera ja sosiaalinen yritys. He myös tekevät asiat eri tavalla, 
muuttavat näkemyksiä ja rikkovat normeja. (Chatter Communications Ltd. 2018.)
Ctatter Communications on työskennellyt Telefónica omistamalle yritykselle O2:lle aikaisemmin, 
kampanjoinnin merkeissä. Chatterin tiimistä löytyy kokemusta, tietoa ja taitoa O2 operaattorin 
visuaalisesta ilmeestä ja omaavat brändin graafisen ohjeiston. Chatter tarjosi minulle luonnollisesti 
hyvin samanlaista kuvitteellista projektia opinnäytetyöni aiheeksi, jota he ovat käyttäneet myös 
omassa rekrytoinnissaan. (Chatter Communications Ltd. 2018.)
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7MIHIN
O2 tulee olemaan esillä rekrytointimessuilla ja järjestämään 
esittelyjä ympäri Iso-Britannian saadakseen näkyvyyttä. Kampanjan 
isona osana tulee olemaan digitaaliset elementit, kuten Facebook, 
Snapchat ja Instagram, joita tullaan hyödyntämään mainostajina.
MITEN
Kampanjoihin kuuluu monenlaista visuaalista aineistoa, jotka 
luovat kampanjan imagon. Näitä ovat esimerkiksi erilaiset 
mainokset, lehtiset ja sivutuotteet. Tehtävänä on siis luoda 
kampanja graafisten ohjelmien avulla, joka sisältää, esimerkiksi 
flyereita, rollup -mainostelineitä ja aineistoa sosiaaliseen mediaan.
MILLOIN
O2 projektille ei ole aikarajoitusta yrityksen puolesta, 
koska kyseessä on minun opinnäytetyöni. Keskustelimme 
aikataulutuksesta ja sovimme alustavan aikataulun maaliskuun 
2018 loppuun. 
2.2 T YÖ N TAVO I T T E E T
MITÄ
O2 on tunnetuimpia puhelinoperaattoreita Iso-Britanniassa yli 200 
jälleenmyyntiliikkeellä ja 25 miljoonalla asiakkaalla. Tehtävänä on 
luoda kuvitteellinen kampanja, joka auttaisi heitä rekrytoimaan 
jälleenmyynnistä kiinnostuneita nuoria O2 apprenticeship 
-koulutuksesta. Kampanjan tulisi olla mahdollisimman 
aidon tuntuinen, ammattimainen ja nuorten näkökulmasta 
mielenkiintoinen.
KENELLE
O2 haluaa puhutella nuoria, jotka ovat kiinnostuneita 
asiakaspalvelusta ja ovat motivointuneita tekemään töitä oman 
urakehityksensä eteen. He voisivat olla koulunsa keskeyttäneitä, 
jotka huomaavat ettei yliopisto ole heille se oikea tapa edetä.
MIKSI 
O2 pystyy täten varmistamaan, että he saavat hyviä 
asiakaspalvelun työntekijöitä ja näille on opetettu kaikki tarvittava, 
ennen apprenticeship -koulutuksen loppumista. O2 haluaa 
luoda pääsääntöisesti nuorille helpon mahdollisuuden oppia 
työskentelemään jälleenmyyjinä. Iso Britanniassa yliopistot ovat 
maksullisia ja opiskelijat ottavat tämän takia opintolainaa, jota he 
maksavat monia vuosia. Hakemalla apprenticeship -koulutukseen 
nuorten ei tarvitse miettiä lainasta, vaan kouluttautuminen on 
ilmaista ja siitä saa palkkaa.
83 P O H JAT I E D OT
93.1 K Ä S I T ES A N AT 3.2 T E L E FÓ N I C A
Telefónica on maailman neljänneksi suurin, espanjalainen, 
monikielinen tietoliikenneyhtiö joka toimii 21 eri maassa. 
Telefónican brändejä ovat mm. Teleónica, O2, Movistar ja Vivo. 
(Telefónica 2018.)
O2 
O2 on toiseksi suurin puhelinoperaattori Englannissa ja joka 
perustettiin vuonna 1985 Lontoossa. Tällä hetkellä, O2 on 
Telefónica UK:n omistama yritys joka on myös kansainvälisen 
Telefónican tukema. O2:lla on yli 25 miljoonaa tyytyväistä asiakasta 
ja on mantereen eniten asiakas tyytyväisin yritys. (Telefónica UK 
Limited 2018.)
O2 tarjoaa käyttäjille 2G, 3G  ja 4G operaattoria ja O2 wi-fi yhteyttä 
ympäri Britannian. O2 omistaa yli 450 jälleenmyyntiliikettä ja 
The O2 konserttiareenan Lontoossa, jossa järjestetään heidän 
sponsoroimiaan konsertteja. Areena sisältää konserttihallin lisäksi 
keilailuhalli, klubeja, elokuvateatterin, näyttelytiloja, baareja ja 
ravintoloita.  O2 sponsoroi myös Englannin rugby joukkuetta. 
(Telefónica UK Limited 2018.)
ROLL -UP     = Rullattava mainosteline
VISUALISOINTI   = Kuvittaminen
FLYERI     = Lentolehtinen
STÄNDI    = Tässä tarkoitetaan messuosastoa
GRAAFINEN OHJEISTO  = Kuvallinen ohjeistus, joka kertoo  
       muun muassa logon, käytettävät 
       fontit, värisävyt, visuaaliset  
       säännöt, kuvituksen, ynnä muun 
       sellaisen, ja jonka avulla tehdään 
       kaikki yrityksen visuaalinen 
       materiaali
BRAINSTORM     = Aivoriihi
MOCKUP    = Mallipohja, jonka runko on 
       valmiina ja johon lisätään vain 
       tekstiä tai/ja kuvia
FILTTERI   = Kuvasuodatin
2 3
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B R I T T I L Ä I N E N 
M A I N O S KU LT T U U R I
Mainoskampanja koostuu useista peräkkäisistä mainoksista 
ja se voi kestää muutamasta kuukaudesta useampiin vuosiin. 
Mainoskampanjan suunnitteluun kuuluu viisi tärkeätä vaihetta: 
Mikkonen 2018)
• Ensimmäisenä on tavoitteen määritys, jolloin ilmaistaan tavoite 
mahdollisimman selkeästi. Esimerkiksi. “Hankitaan seuraavan 
vuoden aikana 100 000 uutta asiakasta”. (Mikkonen 2018.)
• Toinen vaihe keskittyy kohderyhmään. Selvitetään, millainen 
on kampanjoitu tuote, ketkä ovat sen käyttäjät ja kilpailijat, 
ja kuinka nämä toimivat. On myös otettava selvää, mitkä ovat 
tuotteen/palvelun vahvuudet ja heikkoudet. (Mikkonen 2018.)
• Kolmannessa vaiheessa käsitellään sanomaa, mediaa ja 
ajoitusta. Nämä edellä olevat asiat määritellään vasta sitten 
kun lähtökohdat on saatu selvitettyä. (Mikkonen 2018.)
• Neljäs vaihe sisältää karkean budjetoinnin johon mainostaja 
pystyy valinnoillaan vaikuttamaan. Tämä toimii taas 
suunnittelun lähtökohtana. (Mikkonen 2018.)
• Viidennessä ja viimeisessä osiossa suoritetaan kampanjan 
pohdinta kampanjan jälkeen ja verrataan tuotosta oletettuihin 
tuloksiin. Tästä saadaan hyvää pohjatietoa seuraaviin 
kampanjoihin. (Mikkonen 2018.)
3.3 M A I N O S K A M PA N JA
Suomalaisen ja Brittiläisen mainostamisen välillä on selvä ero. 
Suomalaiset mainoskampanjat ovat enemmän yksinkertaisempia, 
rehellisempiä ja mainoskuvat vähempi tekstissä verrattuna 
brittiläiseen tuotantoon. Mainoksiin käytetään hiukan enemmän 
aikaa ja rahaa Britanniassa, joka näkyy laadussa; kampanjointi 
on yleensä tarkemmin mietittyjä ja enemmän graafisia. 
Mainostaminen tapahtuu sähköisten ja paperisten mainosten 
lisäksi myös snapchat filtterein, katutaitein ja visuaalisin esityksin. 
Mainostamisen mahdollisuuksia on monia (kuvat 4-6).
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Sademainostusta kävelykatuun 3D prosessorimainos
Pakettiautomainostusta
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NO BRAINER
Puhelinoperaattori EE vuoden 2014 kampanja kehottaa asiakkaita 
päivittämään liittymänsä 4G verkkoon ja valokuituun. EE:n ilmeelle 
on tyypillistä turkoosi tausta keltaisella huomiovärillä. Kampanjassa 
ihmisen roolissa toimii EE:n oma olio, joka luo ilmeen iloiseksi (kuva 
7). (EE Limited 2014.)
WHERE YOU BELONG
Lontoon kaupungin yliopiston (City University London) 
mainostamassa kampanjassa seisoo nuori, iloinen ja päättäväinen 
opiskelija kouluympäristössään. Raikas ja selkeä ilme päättäväisin 
tekstein houkuttelee nykyisiä opiskelijoita jatkamaan korkeamman 
asteen opiskelemista samassa yliopistossa. Kyseisen yliopiston 
opiskelijoille koulun vaihtaminen jatko-opintojen suhteen on 
yleistä, joten tähän pyritään tekemään muutos kannustavien 
mainoksien kanssa (kuva 8). (Acumendesign 2012.)
THE SKY DIFFERENCE
Suoratoistopalvelu Sky mainostaa 2016 vuoden kampanjassaan 
heidän palveluaan asiakkaille. Sky on Britannian laajin 
suoratoistopalvelu, joka tarjoaa ohjelmia ja elokuvia kaikilta 
britannian tv kanavilta yhdestä paikasta. Heidän mainoksensa 
ovat ihmisläheisiä, raikkaita ja selkeitä. Tässä mainoskampanjassa 
on käytetty David Beckhamia keulakuvana yritykselle, joka kertoo 
yrityksen menestyvän hyvin (kuva 9). (FBC Inferno 2018.)
B R I T T I L Ä I S I Ä M A I N O S K A M PA JA 
ES I M E R K K E JÄ
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O2 on tyyliltään hyvin selkeä, yksinkertainen ja vahva. Heidän 
mainoksensa ovat leikkimielisiä, innovatiivisia ja luovia, tämä 
näkyykin seuraavissa valitsemissani O2 kampanjoissa. 
BE MORE DOG
O2 operaattorin 2013 vuonna alkanut 3 -vuotinen kampanja 
kertoi kissasta joka halusi olla enemmän koira. O2 Be More Dog 
- kampanja ei aukea heti lukijalle, mutta takaa-ajatuksena on 
kuitenkin saada heidän asiakkaitaan päivittämään elektroniikkansa 
uusiin versioihin, jotta kaikki palvelut pelaisivat hyvin. Kampanjan 
ilme on leikkisä, pirteä ja herättää huomiota kissa ja koira 
-ihmisissä (kuva 10). (The Lab 2013.)
OOPS
O2 operaattorin huomiota herättävä vuoden 2017 Oops -kampanja 
mainostaa ilmaista näytön korjausta. Kampanja koskee O2 
asiakkaita, jotka ovat heidän kauttaan ostaneet tai ostavat uuden 
puhelime, jonka näytön he lupaavat korjata sen rikkoutuessa 24 kk 
sisällä. Kampanjan ilme on todella yksinkertainen ja mainoskuvia 
koristaa yleensä kuva rikkoutuneesta näytöstä, jossa lukee Oops 
sinistä taustaa vasten (kuva 11). (Telefónica UK Limited 2018.)
O2 M A I N O S K A M PA N JA ES I M E R K K E JÄ LOVE THE GAME
O2 operaattorin kampanja, joka mainostaa heidän tukemaansa 
Englannin rugby joukkueita. Kampanjan tarkoituksena on juhlistaa 
ja palkita faneja jotka tukevat rugby joukkueita. Kampanjan ilme 
on vahva ja päättäväinen. O2 kampanjoista tämä on ihmisläheisin 
ja mukana mainoksissa on kuvia pelaajista tai rugbyn faneista. 
Julisteissa on myös aina Englannin rugbyn joukkueen ruusu logo 
(kuva 12). (Telefónica UK Limited 2018.)
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A P P R E N T I C ES H I P ES I M E R K K E JÄ
Apprenticeship -koulutuksien mainostaminen jakautuu yleensä 
kahteen eri luokkaan; nuoren kuvaamisen kampanjassa 
ammatilaisena, vahvana alan osaajana tai nuoren huomion 
herättämistä graafisilla fonteilla ja innostavilla teksteillä. Tässä 
alapuolella molemmista kategorioista esimerkkinä eri vuosina 
olevat kampanjat (kuvat 13-15).
Iso Britanniassa mahdollista apprenticeship -nimitystä käytetään 
koulutuksesta, jossa opiskellaan samalla kuin työskennellään. 
Olennaista näille on koulutuksen maksuttomuus, josta saa samalla 
vielä palkkaa. Koska Iso -Britanniassa yliopistot maksavat paljon, on 
apprenticeship -koulutus helppo tapa kouluttaa itsensä.
Apprenticeship -koulutuksen ikähaarukka on yleensä 16 -25 vuotta, 
mutta joitakin työpaikkoja löytyy 25 vuotiaasta ylöspäin. Ehtoina 
on että nuori asuu Iso - Britanniassa, ei opiskele tai kokopäivä 
työskentele ja innokas tekemään urakehityksensä eteen töitä. 
Edelliset koulutukset auttavat valinnassa koulutukseen, mutta 
ensisijaisesti halukkuus oppia ja tehdä töitä sen eteen ovat tärkeitä 
ominaisuuksia hakijassa. (Get in Go Far 2018, All About Careers Ltd 
2018.)
Apprenticeship koulutukset kestävät yleensä 1-3 vuotta ja 
aloja löytyy insinööristä lakiasiantuntijaan ja muotoilijasta 
sairaanhoitajaan, joten mahdollisuuksia on monia. Koulutustasoja 
löytyy peruskoulun, ammattikoulu, korkeakoulun tai ylemmän 
korkeakoulun käyneille. Apprenticeship opiskelujakso voi jakaantua 
luokkatilaan, työpajaan tai työpaikalle. Koulutuksen aikana 
nuorta opettaa työpaikan työntekijät ja ulkopuoliset kouluttajat. 
Apprenticeship -jakson loputtua nuori saa todistuksen oppimastaan 
ja jatkaa työskentelyään samassa yrityksessä. (Get in Go Far 2018, 
All About Careers Ltd 2018.)
3.4 A P P R E N T I C ES H I P
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Kohderyhmänä ovat Iso -Britanniassa asuvat 16 - 24 -vuotiaat 
nuoret aikuiset, jotka ovat kiinnostuneita asiakaspalvelusta tai 
jälleenmyynnistä. Koska kohderyhmän kartoitus on hyvä tehdä aina 
ennen ideointia ja selvittää mistä nuoret ovat kiinnostuneet, olen 
tutkinut asiaa lukemalla artikkeleita ja O2 Apprenticeship nuorten 
kertomuksia. 
Business insider nettisivun tekemä testin mukaan nuorien 
trendit muuttuvat nopeasti 5 vuodessa. He haastattelivat 60 
erilaista nuorta heidän mieltymystensä mukaan ja saivat selviä 
tuloksia että nuoret käyttävät paljon aikaa älypuhelimilla ja jopa 
keskimääräisesti 6 tuntia päivässä. Laskettuna kokonaisvaltainen 
ruutuaika päivässä, nuoret käyttävät noin 11 tuntia päivässä 
älypuhelimia, televisiota, tietokonetta ja tablettia yhteensä. (Kosoff 
2016.)
Käytetyimpiä sosiaalisen median sovelluksia nuorien keskuudessa 
olivat Snapchat ja Instagram. Instagramia ja Snapchattia yhdistää 
sama tekijä; valokuvien ja videoiden ottaminen. Tämän hetken 
nuorten suurin trendi on ottaa itsestään kuvia ja jakaa niitä 
päivittäin sosiaalisessa mediassa, joka on yksi tapa olla yhteydessä 
kavereihin. Toissijaisena tuli Twitter ja vähemmin käytettynä 
Facebook, vaikka suurin osa nuorista omista Facebook tilin, on se 
liian vanhanaikainen ja sitä tulee harvemmin käytettyä. Facebookin 
viestisovellus Messenger on taas todella käytetty sen kätevyyden 
ansiosta. (Kosoff 2016.)
VISUAALISUUS NUOREN SILMIN
Young Adults/Millennials as Web Users -artikkelissa kerrotaan 
maailmanlaajuisesti tietoa mihin asioihin nuori aikuinen kiinnittää 
huomiota nettikäyttäytymisessään. Laajojen tutkimusten mukaan 
nuoret pitävät interaktiivisuudesta, jos sillä on jokin tarkoitus tai se 
tukee ympärillä olevaa konseptia. (Meyer 2016.)
Nuoret aikuiset ovat myös hyvin herkkiä puheen tyylille ja 
ovat enemmän skeptisiä tekstin sisällöstä. Tekstinkäytön tulisi 
olla hyvässä tasapainossa visuaalisten elementtien kanssa. 
Informatiivisen asia tulisi olla ytimekkäästi esillä ja antaa 
positiivisen mielikuvan. Turha jaarittelu ja negatiivisuus eivät 
kiinnosti niin kovasti. Visuaalinen ilme on yleisesti tärkeää, koska 
siihen tulee kiinnitettyä huomiota. Tämän hetken nuoret aikuiset 
mieltävät hyvältä näyttävän aineiston helpommaksi lukea ja 
muistaa, vanhemmalle ikäpolvelle tällä ei ole merkitystä. 
(Meyer 2016.)
NUORTEN TARINAT APPRENTICESHIP -KOULUTUKSESTA
Tutkiessani mikä kiinnostaa nuoria O2 Apprenticeship 
-koulutuksessa, tuli vastaan muutaman eri nuoren tarina missä 
kerrotaan syitä koulutuksen aloittamisesta. 
Louis oli päämääräinen jo alusta asti ja tiesi olevansa alasta 
kiinnostunut. Hän haki O2 myymälään harjoittelemaan, jonka 
jälkeen aloitti suoraan O2 apprenticeship -koulutukseen ja hän ei 
muuttaisi mitään. (Telefónica UK Limited 2018.)
Beth opiskeli markkinointia yliopistossa, kunnes huomasi 
alkuvaiheessa ettei tämä ollut hänelle oikea tapa oppia, koska hän 
oppii tekemällä. Muutettuaan takaisin vanhempien luokse hän haki 
O2 koulutukseen ja ei ole katunut sitä päivääkään huomattuaan 
että tämä on hänelle tarkoitettu. (Telefónica UK Limited 2018.)
3.5 KO H D E RY H M Ä:
N U O R E T A I KU I S E T
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“We’re ambitious and not afraid.
We inspire. We challenge the norm.
There’s no limit to what we can
achieve when we work together.
We do the right thing for our
customers and our people.
We always tell the truth.
No exaggerations. No waffle.
You know where you stand.
We listen to each other, and, most
importantly, to our customers.
We’re clear and say what we mean.
We make the complex simple.
We’re always here to help.”
(O2 Nuts and Bolts 2017.)
Aloitin O2 projektin tutustumalla heidän nettisivujen lisäksi myös, 
Chatter yhteistyö yritykseltä saamaani, O2 graafiseen ohjeistoon. 
Koska minulle annettiin enimmäkseen vapaat kädet projektin 
kanssa, ei minun tarvinnut noudattaa kuin pääpiirteitä O2 brändin 
graafisesta tyylistä, joista kokosin pienen ohjeistuksen. 
SANOMA
Omin sanoin O2 kuvaa brändinsä olevan mukautuva, 
yksinkertainen, avoin ja luotettu. O2 haluaa jäädä asiakkaan 
mieleen uteliaana, seikkailunhaluisena, innostavana, sosiaalisena, 
innokkaana, aktiivisena ja leikkisänä yrityksenä. (O2 Nuts and Bolts 
2017.)
3.6 O2 G R A A F I N E N 
O H J E I S TO 
“Curious, adventurous, excited, sociable, 
enthusiastic, active and playful.”
“A flexible brand, bold, open, trusted”
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Logon animointi
O2 logon tulee olla selvästi esillä kaikessa materiaalissa, joko 
valkeana sinisenä tai mustana. (O2 Nuts and Bolts 2017, 18.)
LOGO
Logolla ei saa olla liian vähän tilaa ympärillään, kuten kuvassa 
A näkyy, ja se tulee sijoittaa tietyn kokoisena vain annettuihin 
paikkoihi, (kuva B). Logolle ihanteellisin paikka on oikeassa 
alakulmassa, josta sen usein löytääkin. 
(O2 Nuts and Bolts 2017, 13-16.)
Logon varjostus
Logon sijoittaminen 
sanaan tai lauseeseen
Logon värin tai tyylin 
muuttaminen
A
181716
B
Vältä näitä:
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Asiakkaat tunnistavat O2 yrityksen kuplistaan, jotka ovat tärkeä 
osa brändin ilmettä. Yleensä kuplat ovat pääosassa (kuva 19) 
tai sivuosassa (kuva 20), mutta ne voivat myös liikkua (kuva 
21), ryhmittyä (kuva 22), muuttaa muotoaan (kuva 23), luoda 
abstraktisti muotoja (kuva 24), olla ikkuna toiseen ulottuvuuteen 
(kuva 25) tai olla elossa(kuva 26). 
(O2 Nuts and Bolts 2017, 24-29.)
KU P L AT
19 20
21 22
23 24
25 26
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Sininen taustan päälle saa laittaa eri kuvia (kuva 29), taustaa voi 
leikata kuvalla (kuva 30), toisen kuvan voi upottaa taustaan (kuva 
31), taustan voi upottaa toiseen kuvaan (kuva 32) tai kuvan voi 
muuttaa siniseksi sisältäen tummat ja vaaleat sävyt taustasta (kuvat 
27 ja 28). (O2 Nuts and Bolts 2017, 47-54.)
Yksi O2 brändin tärkeimmistä elementeistä on brändin värisävytys, 
joka on sininen. Yleisin taustalla oleva sininen liukuväri, muuttuu 
kauniisti tummansinisestä vaaleansiniseen, kolmesta eri suunnasta: 
ylhäältä alas (kuva A), vasemmalta oikealle (kuca B), ja oikealta 
vasemmalle. (O2 Nuts and Bolts 2017, 44-46.)
S I N I N E N L I U KU VÄ R I
A B 29 30
31 3227 28
Kuvan muuttaminen sinisen sävyiseksi.
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O2 tyyliin kuuluu, että otsikot ja luetelmakohdat ovat lyhyitä ja 
informatiivisia, jotka johdattelevat tekstiin (kuva A). (O2 2017, 63.)
Kampanjoissa on mahdollisuus käyttää luovia fontteja, jos ne 
integroituvat kampanjan ideaan. Yksinkertainen sääntö on 
kuitenkin käyttää Frutiger fonttia aina leipätekstinä (kuva 33).  
(O2 Nuts and Bolts 2017, 65.)
O2 ensisijaisena fonttina on Frutiger: Light, Roman ja Bold. Näistä 
jokaista käytetään tietyissä tarkoituksissa, ja fontin paksuus ja 
koko kertovat kuinka tärkeä sanoma on. Frutiger light esiintyy 
yleensä otsikoissa, Roman leipätekstissä ja Bold alaotsikoissa tai 
huomioissa. (O2 Nuts and Bolts 2017, 60.)
Frutiger ei fonttina toimi kaikkialla, joten toissijaisina fontteina ovat 
Arial ja Verdana. Myös näillä kahdella fontilla, on kolme eri fontin 
paksuutta. (O2 Nuts and Bolts 2017 60.)
T E KS T I
FONTTIEN KÄYTTÖPAIKAT:
FRUTIGER
Kuvina tallennetut tekstit
Nettisivut
ARIAL
PowerPoint ja Microsoft Word
VERDANA
Nettisivut
Leipäteksti
Vältä näitä:
Liika luovan fontin käyttäminen (kuva 34).
Isot kirjaimet otsikossa (kuva 35).
A
33
34 35
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Toissijaiset värit ovat huomiovärejä ja saavat peittää noin 10 % 
kuvan pinta-alasta. Näitä ovat violetti, pinkki, punainen, oranssi, 
keltainen, vihreä ja turkoosi. (O2 Nuts and Bolts 2017, 56.)
O2 ensisijaiset värit peittävät yleensä 90% pinta- alasta. Ensisijaisia 
värejä ovat tummansinisestä valkeaan ja näiden välissä olevat värit, 
jotka ilmenevät myös sinisessä liukuväri taustassa. 
(O2 Nuts and Bolts 2017, 56.)
VÄ R I T
Pantone 2747
R0 G0 B102
C100 M94 Y0 K29
Pantone 2768
R25 G34 B79
C95 M81 Y0 K59
Pantone 2945
R0 G88 B150
C100 M38 Y0 K15
Pantone 254
R149 G54 B152
C52 M96 Y0 K0
Pantone 164 
R255 G127 B65
C0 M65 Y100 K0
Pantone 3262
R1 G183 B180
C87 M0 Y38 K0
Pantone 238 
R228 G93 B191
C10 M68 Y0 K0
Pantone 108 
R254 G219 B0
C0 M10 Y100 K0
Pantone 1787 
R244 G54 B76
C0 M86 Y63 K0
Pantone 375 
R145 G201 B14
C45 M0 Y95 K0
Pantone 2925
R0 G144 B208
C87 M23 Y0 K0
White
R255 G255 B255
C0 M0 Y0 K0
Pantone 2915
R101 G180 B228
C60 M11 Y0 K0
Pantone 290
R190 G217 B237
C16 M0 Y0 K0
Värisävyjen peittävyys ei saa 
olla vähemmän kuin 50 % . 
(O2 2017, 56-57.)
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O2 kuvat ovat ammattimaisia ja kuvituksena käytettävät valokuvat 
saavat olla raikkaita, innostavia ja leikkimielisiä, ja ne eivät yleensä 
ole yksiselitteisiä (kuvat 36-39). (O2 Nuts and Bolts 2017, 69-74.)
KU V I T U S
Heille yleistä on käyttää eläimiä kampanjoissaan, jotka luovat 
positiivista tunnelmaa julisteisiin. O2 brändin tunnistaa 
vahvasti puhelinliittymä-aiheisesta kissastaan (kuva 40) ja 
musiikkiin liitettävästä jäniksestään (kuva 41). 
(O2 Nuts and Bolts 2017, 73.)
36 37
38 39
40 41
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4 P ROJ E K T I N    
  E T E N E M I N E N
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Aloitin varsinaisen työskentelyn opinnäytetyön O2 projektin parissa 
ensimmäisen tapaamisen jälkeen Chatter - Yrityksen kanssa. 
Kävimme lävitse projektin pääpiirteet, etenemisen ja tavoitteet 
yhdessä. Päätimme kommunikoida keskenään noin kahden viikon 
välein ja edetä yksi etappi kerrallaan. He antoivat minulle vapaat 
kädet tehtävänannon suhteen ja lupasivat antavansa minulle 
vinkkejä projektin aikana. 
Ensimmäisessä tapaamisessa selkenivät nämä asiat:
• Kohderyhmänä ovat 16 - 24 -vuotiaat nuoret aikuiset. 
• Kampanjointimateriaalin tulisi olla yhtenäinen kokonaisuus, 
joka koostuu monista eri osista, kuten roll -upeista, erilaisista 
julisteista, mainoksista, lehtisistä, flyereista, sosiaalisen median 
filttereistä, ilmaisista kampanjointituotteista ja mahdollisesti 
myös esimerkki sähköpostiviestistä.
• Kampanjointimainoksia tulisi olla kolme tai neljä erilaista, 
mutta samasta maailmasta.
• Kampanjointimateriaali sisältää mainokset rekrytointimessuille 
ja messuilla olevia elementtejä.
• Messujen O2 ständillä tulee olemaan jokin asia, joka 
houkuttelee ja kiinnostaa nuoria.   
• Materiaalit noudattavat O2 graafisen ohjeiston pääpiirteitä ja 
tärkeimpänä niistä olisi logon käyttäminen.
Suunnitteluprosessi ensin alkoi kirjaamalla ylös asioita, mietin 
mitä minulle tuli mieleen nuorille suunnatusta jälleenmyynti 
kampanjasta. Huomasin niiden pian muodostavan kolme eri 
kategoriaa, joiden alle sanat muodostin: supportive (kannustava), 
funny (humoristinen) ja honest (rehellinen). Näiden kategorioiden 
alle kokosin sanontoja, mietteitä ja sanomia vapaalla kädellä 
(kuva A).
4.1 E N S I M M Ä I N E N VA I H E Tässä vaiheessa valitsin muutamia sanontoja joiden ympärille 
aloin suunnittelemaan juliste ideoita. Mietin hetken ja valitsin 
näistä ‘Dream Big’ (kuva B), ‘Give it a shot’ (kuva C) ja ‘Go 
for it’ (kuva D). ‘Dream Big’ antaa nuorelle luvan unelmoida 
itsestään muutaman vuoden päästä ja kannustaa pääsemisestä 
tavoitteeseen. ‘Give it a shot’ konseptin sanoma kannustaa nuoria 
yrittämään jälleenmyyntiä stressittömästi, vaikka he olisivatkin 
vähän epävarmoja mikä on heidän alansa. ‘Go for it’ idea on hyvin 
samanlainen ‘Give it a shot’ idean kanssa, mutta olisi enimmäkseen 
kohdistettu nuorille jotka jo tietävät haluavansa työskennellä 
asiakaspalvelun aloilla.
B C D
A
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4.2 TO I N E N VA I H E
Tavattuani toisen kerran tässä vaiheessa Chatter -yrityksen kanssa, 
kävimme lävitse ideani ja luonnokseni, ja päätimme että jatkan 
luonnostelua ja ‘Dream big ideaa. ‘Go for it’ ja ‘Give it a shot’ olivat 
Chatterin mielestä liian yksinkertaisia, eivätkä niin mielenkiintoisia 
ja jälkimmäinen olisi ollut huono sanoma, uskoen että sen voisi 
liittää vahingossa kouluampumisiin. 
Minulle näytettiin myös kahden työntekijän esimerkit tästä 
projektista, joita voisin käyttää pohjina luodakseni myöhemmin 
lopullisen dokumentin heille. Heidän projekteissaan oli ständin 
houkuttimina mekaaninen härkä ja taikapeili, ja jotain saman 
tyylistä tulisi minunkin miettiä kampanjan konseptiin.
Toisessa tapaamisesta saamani palaute:
• Hyvä aloitus brainstormilla ja paljon ideoita, joita voisi kehittää. 
• Dream Big idea oli vahvin konsepti, jota tulisi jatkaa 
nyt eteenpäin leikkimällä teksteillä, lisäämällä pilveen 
graafisuutta ja personoimalla se, ja luomalla siitä enemmän 
ammattimaisen, harkitsemalla kuvien laatua, kokoa ja sijaintia.
• Inspiroituminen projektien esimerkeistä, ja muutamien uusien 
ideoiden jatkaminen, jos siltä näyttää.
• Mahdollinen eläin teeman yhdistäminen ideoihin, joka on 
yleistä O2 -brändille.
• Suunnittele ständille tulevaa houkutinta nuorille, jotain joka 
innostaa nuoria tulemaan lähemmäs ja kiinnostaa.
• Mieti aiheeseen liittyviä sanomia jotka tukevat kampanjaa.
Ensimmäiseksi aloin tekemään pieniä muutoksia ja lisäämään 
elementtejä ‘Dream Big’ julisteeseen (kuvat A ja B). Kokeilin 
erilaista logoa ja värikästä taustaa, mutta en saanut oikein otetta 
tehtävästä. 
A B
Käytin paljon aikaa hyvien ideoiden miettimiseen ja käyttäjäryhmän 
ja apprenticeship -koulutuksien tutkimiseen. Tunnit kuluivat enkä 
saanut paljon aikaiseksi, joka on tyypillistä minulle. Tarvitsin paljon 
aikaa sulatella ja tutkiskella aihetta ja ideoita, vaikka tässä olin 
jumissa, sain mietittyä muutamia sanomia, jotka tukevat ‘Dream 
Big’ kampanjaa (kuva C).
C
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Tapaamisen jälkeen olin ollut yhteydessä Chatteriin ja saanut 
kommentteja, että suunnittelisin muun muassa nuoren reittiä 
messuilta koulutuksen hakemiseen. Mitä kaikkea tähän väliin 
mahtuu? Aloin miettimään tässä vaiheessa asiaa, mutta en 
paneutunut sen tarkemmin vielä. 
Jossain vaiheessa mietin eläinaiheita, joita O2 on käyttänyt 
kampanjoissaan. Olisin halunnut käyttää kissoja ja pupuja 
jollain tavalla, mutta koska he ovat sen jo tehneet erinäisissä 
kampanjoissa, halusin suunnitella jotain muuta ja sain idean 
‘Spread your wings’ konseptista ja siivistä. Suunnitelmani oli tehdä 
muutama erilainen lintujuliste, jotka kuvaavat kehitystä ja eri 
vaiheita apprenticeship -koulutuksessa (kuvat A, B ja C). Tiesin heti 
että, ‘Dream Big’ konsepti saa nyt jäädä ja ryhdyn jatkamaan tätä 
ideaa sen sijaan.
Linnunpoikaset kuvastavat nuorta ennen koulutusta (kuva A), 
lentävä lintu koulutuksen aikana (kuva B), ja höyhenet koulutuksen 
loputtua (kuva C).
Saman tien aloin miettimään ‘Spread your wings’ konseptiin sopivia 
sanontoja, jotka tukevat kampanjaa (kuva D). Halusin luoda niistä 
kannustavia, innostavia ja yksinkertaisia, jotta konseptin idea tulisi 
esille selkeästi. Ständille mietin vetonaulaksi isoa kuvaa siivistä, 
jonka edessä nuoret voisivat ottaa kuvia ja jakaa niitä sosiaalisessa 
mediassa. Inspiraationa kuvat 42 ja 43 .
D
42
43
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Hetken mietittyäni sain hyvin kasattua muutamia  ja aloitin luomaan nuoren reittiä messujulisteista 
koulutuksen hakemiseen ja mitä vaiheita se sisältää. 
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Kerroin tekeväni näitä muutoksia materiaaliin ja jättäväni 
esimerkkisähköpostiviestit pois suunnitelmista. Ensimmäiseksi 
aloin etsimään innokkaasti hyviä kuvia linnuista julisteisiin. Koska 
julisteen linnut kuvastavat nuorta koulutuksen aikana, on linnun 
rooli tärkeä projektissa. Kokeilin monia erilaisia lintuja ja yhteen 
jopa erilaista väritystä, ja päätin ettei ole mahdollista luoda samaa 
lajia olevia lintuja kolmeen eri julisteeseen, niin että ne olisivat 
hyvälaatuisia sekä siinä asennossa, jossa haluaisin, joten valitsin 
kolme erilaista lintua: linnunpoikaset, Närhen ja Punarinnan 
(kuvat A, B ja C sivulla 30).
Kuvissa A ja B on kaksi epäonnistunutta yritystä. Kuvan A juliste 
huokuu liikaa häätunnelmaa valkeudellaan, ja kuvan B juliste ei 
vain näyttänyt mielestäni hyvältä. Haluan luoda siistin tunnelman, 
julisteesta, joka ei ole liian valkea, eikä liian värikäs. 
Lähetettyäni senhetkiset materiaalit Chatterille keskustelimme 
videopuhelun kautta projektin etenemisestä. Olin aloittanut 
virallisen pdf -tiedoston, joka sisältää projektin tiedot kuten 
pohjatiedot O2 yrityksestä, apprenticeship koulutuksen esittelyn, 
kampanjan kohderyhmän ja mainostamisen väylät. Sisälsin 
julisteideat ja muut materiaalit tiedostoon, jota täydentäisin 
jälkeenpäin. Kävimme kertaalleen läpi mitä olin saanut aikaan.  
Palautteena tällä kertaa oli neuvojen ja vinkkien kanssa:
• Julisteet ovat vielä aika yksinkertaiset eivätkä anna 
tarpeeksi informaatiota lukijalle. Lisää informoivaa tekstiä ja 
kuvitteellisten nettisivujen osoite alareunaan. 
• Tarvitaan lisää infoa ständistä messua edeltäviin julisteisiin. 
Ständillä olevien julisteiden ei tarvitse kertoa ständin sijaintia 
enää. 
• Höyhenien jättäminen julisteista pois. Juliste höyhenien kanssa 
luo kuvan kuolleesta, eikä pois lentäneestä linnusta. 
• Esimerkki julisteita voisi olla kolme tai neljä erilaista, joista 
kolmea käytetään yhdessä, mutta antavat hieman eri sanoman 
toisistaan.
• Lisää informoivaa tietoa pdf tiedostoon ideasta kuvien takana. 
• Sosiaalisen median mainosten ja filttereiden aloittaminen 
tässä vaiheessa olisi hyvä aika. Näiden näyttäminen esimerkiksi 
puhelimen näytöllä.
• Mockupien käyttäminen hyväksi prosessia.
• Kampanjan idean liittäminen moniin muihin asioihin kuten 
ständille tuleviin juomapulloihin, kyniin, flyereihin ja niin 
edelleen.
4.3 KO L M A S VA I H E
A B
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Bussipysäkille tulevien mainoskuvien lisäksi suunnittelin Facebook 
-sponsorimainoksen ja Messengerin filtterin Iphonen näytölle 
(kuvat B ja C sivulla 31). Facebook mainoksen kuvan koko on 
aivan erilainen, johon minun täytyi asetella uudestaan tekstit ja 
kuvatiedostot. Mainoskuvan ylä - ja alapuolella olevat tekstit tuli 
myös suunnitella, unohtamatta muita näytöllä olevia pieniä kuvia 
käyttäjän ja hänen ystäviensä story osioita. Facebook filtterin idean 
sain ständin siipiseinästä, joka olisi jatkumona siipi-idealle. 
Lopuksi suunnittelin ständille tulevat ilmaiset oheistuotteet, joista 
näkyy kampanja ja O2 logo (kuvat A, B, C ja D sivulla 33). Tuotteita 
olivat muun muassa kynä, vesipullo, flyeri ja apprenticeship 
-koulutuksen kirjanen. Näitä voisi olla useampikin johtuen siitä, 
että Iso -Britanniassa kampanjat sisältävät paljon mainostettuja 
ilmaistuotteita ja kampanjoihin kulutetaan rahaa eri tasolla kuin 
Suomessa. Nämä oheistuotteet tekivät mielestäni ‘Spread your 
wings’ -kampanjasta ammattimaisemman tasoisen. 
Ständin vetonaulaksi ideoimaani siivet seinää aloin tekemään 
kuvan avulla, jonka löysin netistä; siinä tyttö poseeraa siipiseinän 
edessä. Leikkasin siivet kuvasta, jota hieman korjasin ja näin 
lisäsin siivet aina muihin selfie ja ryhmäkuviin. Loin kokonaisuuden 
Instagram O2 -tilistä, jolla esitellään nuorten ottamia kuvia siipien 
kanssa (kuvat B ja C sivulla 32. 
Suunnittelin lisää tekstiä julisteisiin ja huomasin että voisin 
käyttää niitä sanomia joita loin aikaisemmin. Ihmettelin, miksi en 
aikaisemmin tätä älynnyt, koska näin yhtenäistän konseptin. Lisäsin 
rekrytointimessuista ja O2 ständistä muistutuksen julisteisiin, joka 
roi haluamani informoivan ilmeen. 
Kun olin tyytyväinen julisteiden ilmeisiin, loin julisteita myös 
eri kokoina eri tarkoituksiin. Chatterilta saama vinkki mockup 
tiedostojen käyttämiseen osana työskentelyä oli uusi tieto 
minulle. Mockup on helppo tapa nopeuttaa omaa työskentelyään 
ammattimaisesti. Esimerkkinä mockup kuva bussipysäkistä (kuva 
A sivulla 31), jossa on mainostaulu. Minun tarvitsi vain avata 
Photoshop tiedosto ja upottaa oma julisteeni kuvaan. Tämän 
tietysti tarvitsi olla saman kokoinen kuin tyhjän mainostaulun 
pohjan.  
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5 LO P P U T U LO S
O2 on positiivinen ja innostava yritys, jonka tyyliin kuuluu luoda yksinkertaisia ja mielikuvituksellisia 
kampanjoita. Luodessani ‘Spread Your Wings’ -konseptia, mietin sen sopivuutta O2 maailmaan. Kampanjan 
ideana on innostaa ja kannustaa nuoria tekemään hypyn työelämään ja kokeilemaan työskentelyä 
jälleenmyynnin parissa. Heitä auttavat prosessin aikana alan ammattilaiset sekä muut työntekijät ja heidän 
avullaan nuoret saavat kokeilla työelämän siipiään rauhassa. 
‘Spread Your Wings’ konseptiin kuuluu muutamia tunnistettavia elementtejä: lintuja sekä siipiä, 
nuorekkaiden fonttien ja kannustavien sanomien kanssa. Tässä konseptissa linnut ja siivet kuvastavat 
nuoren aikuisen matkaa apprenticeship -koulutuksen aikana. 
Julisteiden tarkoituksena on innostaa ja kannustaa nuoria 16-24 vuotiaita käymään ja tapaamaan O2 
henkilökuntaa rekrytointimessuilla, jotka antavat lisää informaatiota apprenticeship -koulutuksesta. 
Julisteiden sijoituspaikkana olisivat ensisijaisesti koulujen ilmoitustaulut ja käytävät ja kaikkien kolmen 
julisteen tulisi olla nähtävillä informaation maksimoimiseksi.
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MOTIVOIVA NÄRHI
Närhi -juliste on vilkkaampi informaatioltaan, kuin edellinen, se 
motivoi ja kannustaa nuorta luottamaan itseensä ja olemaan 
itse vastuussa omasta tulevaisuudestaan, eikä se ole kenenkään 
muun asia. Nuori saa kokeilla koulutuksen aikana omia siipiään 
urakehityksen saralla helpossa ympäristössä . 
PALJASTAVA PUNARINTA
Viimeinen juliste Punarinnasta kertoo edellisten informaatioden 
lisäksi enemmän tietoa mitä, missä ja milloin, ja se ohjaa nuoria 
käymään rekrytointimessuilla, nettisivujen lisäksi.
5.1 J U L I S T E E T
Kampanja sisältää kolme erilaista julistetta, jotka kuvastavat 
nuoren matkaa apprenticeship -koulutuksen aikana ja sisältävät 
oman sanoman. Näitä ovat ‘Kannustavat Linnunpoikaset’ (kuva A), 
‘Motivoiva Närhi’ (kuva A), ja ‘Paljastava Punarinta’(kuva C). 
KANNUSTAVAT LINNUNPOIKASET
Poikaset kuvastavat apprenticeship -koulutksen ensimmäistä 
vaihetta, jolloin ei ole taitoja tai olla aikuisia ja kokeneita vielä. 
Juliste informoi nuoria kannustamaan ja ottamaan ensimmäisen 
askeleen työelämän suuntaan ja miettimällä omaaa uraansa ja 
vilkaisemaan kampanjan nettisivut.
Kannustavat Linnunpoikaset
A B
Motivoiva Närhi Paljastava Punarinta
C
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Perinteisin ja suorin mainostamisen keino kampanjassa on fyysisten 
julisteiden käyttö, joita sijoitettaisiin kouluille, bussipysäkeille ja 
julkisille ilmoitustauluille. Nämä paikat ovat tärkeitä juuri siksi, että 
nuoret tulevat huomaamaan ne siellä ja mahdollisesti useamman 
kerran nähtyään kiinnostuvat ja ottavat asiasta enemmän selvää. 
Esimerkiksi olen tehnyt mainoksen bussipysäkille (kuva A).
5.2 M A I N O S TA M I N E N
A
Kolmas mainostamisen tapa on sosiaalisen median 
kamerasovelluksien filttereiden hyödyntämistä Facebook 
Messengerissa tai Snapchatissa. Nuori ottaa kuvan itsestään 
filtterin avulla ja hänelle ilmestyy kuvaan siivet kampanjan 
kannustavan sanoman kanssa. Esimerkkinä Messenger filtteri 
(kuva C).
Toisena mainostamisen keinona on käyttää netissä olevaa 
mahdollisuutta mainostaa, mainoskuvilla, sponsoroiduilla Facebook 
ja Instagram mainosjulkaisuilla ja nettisivujen mainosikkunoilla. 
O2 julkaisisi myös omille nettisivuilleen mainoksia ja linkin, josta 
pääsee suoraan ‘Spread Your Wings’ kampanjan omille sivuille. 
Esimerkiksi olen tehnyt Facebook mainoksen (kuva B).
Fecebook mainos Messenger filtteri
B C
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STÄNDI
Ständillä tulee olemaan kolme isoa roll -up julistetta kampanjan 
julisteista, jotka ovat ilmavampia aikaisemmista julisteista, koska 
tällä kertaa näissä ei tarvitse olla tietoa enää rekrytointimessuilta. 
Julisteiden tarkoituksena on houkutella nuoria ständille, kun 
he tunnistavat konseptin ja tulla keskustelemaan lisää aiheesta 
O2 rekrytoijien kanssa. O2 logon sijainti ylänurkassa ja sininen 
taustaväritys kertovat myös että kyseessä on O2 kampanja.
SIIVET
Ständin vieressä sijaitsee seinä siipineen, jonka tarkoituksena on 
houkutella nuoria ottamaan kuvia itsestään seinällä, jakamaan 
niitä sosiaalisessa mediassa, käyttäen kampanjan omia hashtageja. 
Tämän hetken nuoret ottavat kuvia joka hetkestä, joten siivet ovat 
hyvin ajankohtainen tapa saada nuoria edes pysähtymään hetkeksi 
ständille. Kun nuoret ovat jakaneet kuvansa Instagramissa, O2 tulee 
jakamaan kuvat uudelleen omalla Instagram seinällään.
5.3 R E K RY TO I N T I M ES S U T
#O2apprenticeship
#spreadyourwings
A B C
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Ilmaistuotteet ovat väistämättä osa kampanjointia. Se on helppo 
tapa saada nuoret edes kääntymään ständillä, jos he nappaavat 
esimerkiksi vain kynän mukaansa. Osana kampanjointia tulee 
olemaan monia erilaisia ilmaisia tuotteita, kuten mainostettuja 
vesipulloja, kyniä, flyereita ja pieniä kirjasia apprenticeship 
-koulutuksesta. Tärkein näistä on kirjanen/esite apprenticeship 
.koulutuksesta. Tämä kertoo kaiken informatiivisen kenelle, kuka, 
mitä, missä, miten ja milloin. Se sisältää myös erillisen osion 
vanhemmille, jotka ovat osana nuoren valintaprosessissa ja tukevat 
nuoren päätöksiä.
I L M A I S T U OT T E E T
B
A
C D
ESIMERKKINUORI 1 näkee koulussaan käytävillä ‘Spread Your 
Wings’ julisteita. Hän lukee informaatiota nettisivuilta, tulee 
rekrytointimessuille ja etsii O2 ständin. Nuori kyselee häntä 
mietityttäviä asioita O2 henkilökunnalta ja ottaa mukaansa 
muutaman ilmaistuotteen kuten kynän ja kirjasen. Hän on valmis 
hakemaan koulutukseen, mutta lukee vielä esitteen ja näyttää sen 
vanhemmilleen. 
ESIMERKKINUORI 2 huomaa rekrytointimessuilla ilmaiset 
tuotteet, ottaa kynän matkassaan, ilman että huomaa välttämättä 
kampanjan aihetta. Kynää hakiessaan hän kuulee vähän 
apprenticeship koulutuksesta, kiinnostuu ja huomaakin tämä voisi 
olla se mitä hän haluaisi, asiakaspalvelija. Nuori ottaa esitteen 
apprenticeship koulutuksesta ja vie sen kotiin luettavaksi, jolloin 
hän paneutuu asiaan enemmän. 
5.4 ES I M E R K K I N U O R E T
ESIMERKKINUORI 3 kulkee rekrytointimessuilla ja huomaa siivet 
seinän. Hän ottaa ystäviensä kanssaan kuvia sen äärellä, jakaa 
hashtagien kanssa. Nuori jatkaa matkaansa ottamalla mukaan 
juomapullon janoisuuden takia ja flyerin kiinnostuksesta, jonka 
lukee kotona ja huomaa kiinnostuneensa hakemaan. Hän käy 
nettisivuilla ja kertoo ideasta vanhemmilleen.
ESIMERKKINUORI 4 näkee julisteita koulussaan, käy nettisivuilla 
ja on heti valmis hakemaan koulutukseen.
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6 A RV I O I N T I
Opinnäytetyöni matka oli yhteensä pitkät kolme kuukautta, jotka menivät aivan liian nopeasti. Tavoitteena oli kuvitteellinen 
projekti O2 operaattorille ja tuottaa heille visuaalista kampanjointimateriaalia, joka on kohdistettu nuorille aikuisille. 
Opinnäytetyön yhteistyökumppanina oli englantilainen markkinointi -yritys Chatter, joka antoi minulle tämän opinnäytetyön 
aiheen ja auttoi minua tarvittaessa projektin aikana. 
Aloitin opinnäytetyön motivoituneena ja huolettomana, koska aihevalinta oli mieleinen ja olin iloinen mahdollisuudesta 
työskennellä yrityksen ohjaamana. Jossain vaiheessa projektia tehdessäni huomasin kuitenkin motivaation jääneen alkutekijöihin 
huonon aikataulutuksen takia, enkä ollut suunnitellut tarpeeksi hyvin opinnäytetyön pohjaa. Kankean alun jälkeen pääsin 
opinnäytetyön tavoitteisiin, joita en ollut uskaltanut sijoittaa korkealle. Kampanjointiprojektissa meillä ei ollut Chatter yrityksen 
kanssa heti tarkkoja määreitä mitä he odottavat työltä ja kuinka pitkälle kampanjointimateriaalien suunnittelu tulisi viedä. 
Loppujen lopuksi suunnittelin kampanjan johon minä kuin myös Chatter olimme tyytyväisiä ja he antoivat neuvoja kuinka voin 
viedä ideaa pidemmälle. 
Työtä tehdessäni ja myös jälkeenpäin mietittynä, huomasin oleellisen asian. Enne työn aloittamista minun olisi tullut tehdä 
enemmän pohjatietojen tutkimusta. Koska päätin tehdä niitä vähän jälkeenpäin, ajankohta siirtyi ja siirtyi, kunnes huomasin 
sen olevan liian myöhäinen vaikuttamaan työhöni. Minulle suuria ongelmia opinnäytetyön tekemisessä olivat aikataulutus ja 
osaamattomuuden pelko. Moni asia olisi ollut helpompaa, jos olin laatinut tarkemman aikataulutuksen itselleni. Suurimpana 
ongelmana oli etten osaa laskea, kuinka kauan minulla kuluu aikaa eri asioiden tekemiseen, eritoten kirjoittamiseen ja lukemiseen. 
Tulevissa projekteissa olen ehkä hiukan viisaampi ja otan selvää huolella aiheestani.
Jos tekisin jotai toisin, niin ensimmäiseksi korostaisin aikataulutuksen, jonka tekisin viikottaisten tavoitteiden mukaan. Tämän 
jälkeen tutkisin aihealueita tarpeeksi hyvin ja etsisin muita esimerkkejä samanlaisista kampanjoista. Koska kyseistä materiaalia 
ei löydä niin helposti edes internetistä, menisin rekrytointimessuille ottamaan selvää millaisia kampanjoita on tällä hetkellä ja 
mikä on tämän hetken trendi. Jos olisin tehnyt opinnäytetyöni tehokkaasti, olisi minulle jäänyt lisää aikaa visuaalisen ilmeen 
parantamiseen ja kampanjointimateriaalien jatkokehittämiseen. Olisin 3D mallintanut kampanjalle omia tuotteita, joihin liittäisin 
oman visuaalisen ilmeen  ja kehittänyt kampanjan automaattisen sähköpostiviestin. 
Loppujen lopuksi opinnäytetyöni oli uuvuttavaa ja opettavaa aikaa. Opin paljon uusia asioita muotoiluun liittyen kuten mock -up 
-kuvien olemassaolon  ja markkinoinnin strategian. Sain nähdä miltä näyttää muotoilijan arki ja kuinka toimia yrityksen kanssa. 
Kaiken lisäksi kielitaitoni parani ja koen olevani ehkä hiukan enemmän itsenäisempi.
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Spread your wings
17.04.2018
O2 apprenticeship scheme concept
Emma Nyyssonen
Brief
Apprenticeship
O2 is offering an apprenticeship scheme for 16 to 24 
year old young people who are neither in work nor full-
time education. The scheme combines practical training 
and a job with study. Candidates would be working with 
experienced staff whilst also studying, gaining job-
specific skills and earning a wage. This scheme takes 1 
year in total, after which candidates are ready for work 
life. 
Background
O2 is the second-largest mobile network operator in 
the United Kingdom, with 25.3 million subscribers. 
They also manage over 200 stores throughout the UK 
(another 250 are run as franchises). We’re helping 
them to attract and recruit school leavers to join their 
retail apprenticeship scheme, which will involve a mix of 
internal training and external training. The end result of 
the scheme is to have the apprentices managing their 
own stores within a few years.
Audience
O2 want to speak to young people who have a real 
focus on customer service, and have the motivation to 
push for their own career development. They could be 
about to leave school, or starting university and finding 
it’s not for them.
Channels
O2 will be attending careers fairs and presentations 
around the country, so will need collateral to help them 
stand out. There will also be a large digital element on 
the campaign, so we’ll need content to raise awareness 
of the apprenticeship scheme and encourage 
applications.
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Spread your wings
O2 is a positive and innovative company that make 
people feel happy by using simple but imaginative 
campaigns. The “Spread your wings” concept fits in to 
the world of O2 well - supporting young people to get 
out of their shell, show their skills and have them take 
their first steps into work life. 
This concept contains a few basic but recognisable 
elements:
 - Birds
 - Wings
 - Youthful font
 - Supportive messages
The birds in this case represent the young person’s 
progress throughout the apprenticeship scheme. 
The general purpose of the posters are to encourage 
young people within the target audience of 16-24 to 
visit the UCAS Careers Fair and find out more in person 
about the apprenticeship programme. They would be 
displayed as large format posters in specific areas 
(for example bus stops near schools) in a structured 
campaign in the weeks leading up to the Fair, preferably 
in chronological order from 1-3 as detailed below.
The concept idea
Spread your 
wings!
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Posters
1) Fledgling Incentive
Representing students neither in work nor full time 
education that are prospectively looking for a purpose. 
The chicks in this image show the initial stage of 
the apprenticeship - they have not yet matured, the 
implication  being that this will happen throughout 
the course of the scheme. The detail in this poster is 
deliberately vague, the target audience would have 
to be intrigued and visit the website via the link at the 
bottom.
2) Motivational Jay
Busier in nature, this poster is considerately more “in 
your face.” Meant to inspire the viewer as opposed to 
intrigue them as a means to target them to visit the 
website link and find out more themselves. Each poster 
though consolidates the core message of “spread your 
wings” and includes the basic information of the UCAS 
Fair and stand location.
3) Revealing Robin
As the third and final part of this set of posters, the 
“Revealing Robin” includes not only the core messages 
as in the prior two, but also now a more specifically 
detailed call-to-action with a date and guiding text to 
support. This poster should encourage the viewer to 
actually physically visit the Fair as opposed to just the 
website.
3
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Sectors
• As detailed above, the primary and 
most direct advertisement method 
would be via posters or small 
billboards strategically placed at, for 
example, bus stops near schools
• Secondarily, online adverts would 
appear on the O2 website, and traffic 
diverted there via adverts appearing 
on social media sites such as 
Facebook
• Finally, on-site, branded filters will 
appear on location-based mobile 
apps such as Facebook Messenger 
and Snapchat
Advertising
5
Facebook 
advertisement Messenger filter
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Stand
At The Careers Fair itself, supporting the 
aforementioned social media app filters will be 
several other more physical-based methods of 
impressing the message of “spread your wings” 
upon visitors passing by. 
Similarly to the bus stop adverts, the visual 
medium of traditional long, roll-up posters will 
be used displaying the campaign message; 
hopefully attracting the attention of those looking 
for an interesting stand to investigate. The 
instantly recognisable O2 colours and minimalistic 
yet contrastingly strong layout should aid this 
process.
Upon walking up to the stand itself, students will 
be greeted by O2 staff ready to further drive home 
the message and answer any questions that 
may arise about the O2 apprenticeship scheme 
itself. Physical merchandise (freebies) will also 
be distributed at this stage, and indeed may also 
serve as an incentive in of itself for people to walk 
up to the stand. More on this below.
Careers Fair
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The Wings
This concept comprises of a simple wall containing 
white painted wings. These represent the journey of 
the apprentice and how they will grow as a person 
throughout the process of the scheme. Students being 
a generation that captures every moment, it seems 
highly likely that “The Wings” wall would attract them 
to take pictures and selfies. These can then  be easily 
and widely shared via social media through the use of 
appropriately brand-consistent hashtags (below).
#O2apprenticeship
 
#spreadyourwings
Take a picture 
Share it!
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Freebies
At the stand itself on the day, there will be a number of 
freebies in the form of a variety of branded products that 
will be handed out to those approaching and enquiring.
These will range from simple items such as flyers 
and cards displaying the concept as simplistically as 
possible, leaflets going into more depth about the retail 
apprenticeship itself (perhaps also useful for parents in 
the aftermath!), as well as small, useful and attractive 
gifts like pens and water bottles. 
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Title
Backround
O2 is the second-largest mobile network operator in 
the United Kingdom, with 25.3 million subscribers. 
They also manage over 200 stores throughout 
the UK (another 250 are run as franchises). We’re 
helping them to attract and recruit school leavers 
to join their retail apprenticeship scheme, which 
will involve a mix of internal training and external 
training. The end of the scheme is to have the 
apprentices managing their own stores within a few 
years.
Backround
O2 is the second-largest mobile network operator in 
the United Kingdom, with 25.3 million subscribers. 
They also manage over 200 stores throughout 
the UK (another 250 are run as franchises). We’re 
helping them to attract and recruit school leavers 
to join their retail apprenticeship scheme, which 
will involve a mix of internal training and external 
training. The end of the scheme is to have the 
apprentices managing their own stores within a few 
years.
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Be in charge of your 
future!
Trust yourself!
Do you want to earn 
while studying?
Your future is one 
step ahead!
Sp ead you  w ngs 
and show your skills 
#O2apprenticeship  #spreadyourwings
Messages
This campaign will utilise multiple social media 
channels, including Facebook, Messenger and 
Snapchat.  
Channels
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Goes to 
Career Fair
Sees poster
Hears from 
teacher
Sees a 
Facebook 
advert 
Applies 
Uses filters in 
Messenger or 
Snapchat
Takes picture 
with wings
Sees an 
advertising 
email
Goes to 
website
Uses 
hashtags
Watches a 
video
Reads a 
flyer
Follows social 
media channels
Subscribes to 
newsletter
Seeks more 
information Receives a 
newsletter 
email
Posts to 
social 
media
Just go for it
What do you 
want to be?
Progress
Dream big
You can do anything!
Where you want to 
see yourself? See what you can be 
Do you feel like 
you’re not in the 
right shoes?
When you love these 
bubbles too much
Do you like customer 
service?
Knowing phones as 
much as gnomes? YOLO, Do what you’re 
best at
When you want to 
give your best
Bunny needs your 
help, Can you help?
Are you the right 
person?
First stage
I started the process by thinking of topics and words 
that came to my mind about this campaign. I created 
three different categories which could go well with the 
O2 campaign: supportive, funny and honest. Around 
these I listed numerous message ideas and quotes. 
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Second stage
After writing down these ideas and emptying my mind, I 
started to create posters from the ones I selected.
Some of these were crazy and some of them not so 
understandable to other people, which is the result of 
being a foreigner in UK. For example,  I had this funny 
concept idea of connecting retail to phoneboxes by 
asking ‘Are you tired of phoneboxes and good with 
smartphones?’ I soon realised that this wasn’t funny to 
anyone else and people would not get it as I did. 
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Third stage - Dream Big
‘Dream Big’ was the first sketch idea I was going to use 
in the campaign. The main idea of it was to support 
students in reaching their dreams whilst also being an 
easy way to start in a career in retail. 
The overall design for this theme was going to be a 
student wondering whether she should try something 
different such as retail. This idea came midway through 
the concept process, although I eventually decided to 
go with something even better.
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Fourth stage - Spread your wings
“Spread your wings” came to me as a sudden 
inspiration for the O2 concept. The idea started with the 
wings, something I imagined quite easily on the stand. I 
connected this to baby birds that mature and learn to fly 
more confidently in time. In my idea, the student would 
become more confident throughout the scheme and 
learn to trust their own talents.
I tried many different birds and even feathers in the 
concept. I really liked the idea of using a dove, but 
for O2’s design style this looked a little too much like 
something to do with a wedding! Feathers alone I also 
explored, though didn’t go with due to the unfortunate 
implication that someone had killed a bird.
I really liked the minimalist style of the posters I 
came up with, but despite this also interlinking with 
O2’s overall look I ultimately thought that it wasn’t 
informative enough. I therefore decided to add a few of 
the inspirational messages that I came up with earlier 
in the process. In this way, the concept became more 
colourful, practically more useful and also stood out 
more to the passing eye.
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